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Воронеж. 21.03.2013. ABIREG.RU – По итогам тайного 
голосования ректором Белгородского госуниверситета 
избран бывший первый вице-губернатор Белгородской 
области Олег Полухин, в течение последних десяти месяцев 
исполнявший обязанности главы вуза, сообщили в БелГУ. 
Теперь Минобрнауки должно утвердить кандидатуру ректора в течение пяти дней. 
Олег Полухин набрал наиболее число голосов (313) среди двух других кандидатов. Так, за 
и.о. проректора по научной и инновационной деятельности университета Игоря 
Константинова проголосовали всего семь человек, за профессора кафедры национальной 
и региональной экономики ФГБУ ВПО РЭУ им. Плеханова Сергея Шанина – шесть 
делегатов из 326 участвовавших в выборах. 
Напомним, кандидатура господина Полухина первой была выдвинута ученым советом в 
конце 2012 года. Помимо него, Игоря Константинова и единственного самовыдвиженца 
среди кандидатов Сергея Шанина, документы на участие в выборах ректора подал также 
декан истфака Андрей Папков. Однако последнего Минобразования России не утвердило, 
сославшись на то, что господин Папков является лишь кандидатом наук, а не доктором. 
Многие эксперты изначально заявляли о том, что нынешние выборы ректора БелГУ 
являются «техническими», и называли Олега Полухина «кандидатом номер один». 
В пресс-службе вуза сообщили, что программа Олега Полухина о повышении 
конкурентоспособности БелГУ на 2013 – 2017 годы ставит «довольно амбициозные», но 
«достижимые» цели – при умелой совместной работе. По сути, она явилась предвыборной 
платформой руководителя университета. 
Его работа на посту главы университета с приставкой «и.о.» связана с признанием 
недействительной весной 2012 года конференции, где Олега Полухина определили как 
нового ректора БелГУ. Минобрнауки аннулировало итоги выборов из-за их 
«безальтернативности» – единственный конкурент господина Полухина – декан 
факультета управления и предпринимательства Виктория Тарабаева – взяла самоотвод. 
Между тем первый вице-губернатор все-таки возглавил вуз: в министерстве приняли во 
внимание ходатайство главы региона. 
Национальный исследовательский университет БелГУ –  крупнейший и старейший вуз 
региона, образованный на базе педагогического университета имени Ольминского. 
Учреждение включает в себя 22 факультета и института, более 89 кафедр. Здесь обучается 
32 тыс. студентов, 657 аспирантов и докторантов. На факультетах, в научных центрах и 
лабораториях работают около 2 тыс. преподавателей, из них более 200 профессоров и 
более 800 кандидатов наук. В структуру вуза входит собственный Центр наноструктурных 
материалов, Центр геомониторинга, спорткомплекс, конно-спортивная школа, 
собственный медицинский колледж и другие подразделения. 
 
